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D espres de l'avançada que ha fet la historiografia sobre el tema de la burgesia, aquest grup social va prenent entitat reaL. Ara ja no s'ha d'esperar que la burgesia prengui posicions revolucionaries per 
aconseguir el canvi poHtic, ni que adopti actituds exclusivament empresarials en les seves inversions, 0 be 
que s'interessi per explotar directament les seves propietats. En el cas de la burgesia urgellenca una cohesi6 
d'elements i de factors la definiran com a grup. 
Tot i que ja sabem que es prou coneguda la manca d'estudis sobre la burgesia com a classe (les seves 
inversions, comportament poHtic, ... )a la provfncia de Lleida, en aquest cas, hem pensat que els beneficiaris 
de la desamortitzaci6 de Mendizabal ala comarca urgellenca, ens podien fomir d'un material si mes no interessant 
per a poder realitzar unes apreciacions 1. Tampoc podem c6rrer el risc de fer extensiu a tota la burgesia el 
resultat d' aquest estudi i convertir-lo en un estudi d'una classe social 2. 
La burgesia urgellenca del segle XiX constava basicament de petits comerciants i industrials, propietaris 
i negociants (arrendataris de drets i prestamistes de censals). Pel que fa a la burgesia comercial i industrial 
les seves activitats mes importants s6n: tractants de bestiar (Pau Arovitg), proveıdors de cams (Pau Arovitg, 
Ramon Bosch, Josep Antoni Marimunt), propietari de diligencia (Josep Canes), indıistria particular sense 
precisar (Josep Canes, Antoni Carulla), propietari de moH d'oli (Josep Castellana, Gaieta Puig i Bosch), propietaris 
de moH de farina (Josep i Magf Salvador), confiter (Ramon Isanda), advocat (Francesc i Joan Jover, Ramon 
Mestres i Cendr6s), grans arrendataris (Josep Antoni Marimunt, Ramon Sola, Joan Viladot i Nor6), comerciant 
sense detallar la seva activitat (Josep Pla i Sancho, Ramon Mestres i Cendr6s, Antoni Pere1l6, Joan Puig i 
Coll, Joan Viladot i Nor6). 
Entre els propietaris esmentarem a Valeri Armengol de Montgai, Antoni Estalella i Binefa de Vilagrassa, 
Francesc i Ramon Jover d' Agramunt, Francesc Monfa de Bullidor i Ermengol Villagines de Bellcaire. Els 
propietaris menys benestants: Josep Iglesies Figuerol d' Agramunt, Josep Companys de Tarros, Josep i Magf 
Salvador de l' Atmella i Josep Torrents d' Agramunt. 
De tota manera no podem ometre que figures destacades de la burgesia catalana eren oriünds de 1'Urgell: 
els Ceriola d' Agramunt, Joan Baptista Clave d' Anglesola 0 els Girona de Tarrega. Importants companyies 
i societats comptaven amb la presencia d' aquests personatges, dels quals ens sera força ıitil repassar la seva 
biografia: 
JAUME CERIOLA I CASTELLA, va neixer a Agramunt i posteriorment va viure a Barcelona. Funda-
dor i ıinic membre de la societat que duia el seu nom i que participa en diferents activitats. Fou el primer 
concessionari de la Hnea de ferrocarril Barcelona-Martorell, un dels socis fundadors de la carretera «Cami-
no de Hierro del Centro» constituıda el dia 13 d'abril de 1852. Accionista majoritari de «La Fabril Algodonera». 
Va participar en la subhasta per a importar tabacs de Virgfnia i Kentuqui els anys 1846-7-8, pero no va ser 
possible. Vocal de la societat anonima fabril i industrial «La Espafia Industrial». Durant la desamortitzaci6 
de Mendizabal adquirf 1'Hisenda Montale-Bullidor (lvars d'Urgell) pertanyent al Monestir de Montserrat 
per la qual n'abonava la xifra de 760.000 rals de bill6. La seva activitat poHtica no era menys intensa, diputat 
a Corts a Madrid, membre de la Junta de Comerç de Barcelona de la qual n'era representant a Madrid. Fou 
el pare de Jaume i Josep Ceriola i Flaquer, destacats membres de la burgesia barcelonina3. 
JOAN BAPTISTA CLAVE i VIDAL, nascut a Anglesola el 1807,fill de Joan Baptista Clave i Teresa 
Vidal. Casat amb Ignasia Ramon i Domenech. La seva activitat industrial important comença el 1842 quan 
crea la «Societat Girona, germans Clave i Cia», durant aquests anys la tasca comercial es constant i variada, 
compra cases, accions, hisendes, obligacions i tftols al portador. El seu germa Miquel Clave formaya part de 
la companyia «Clave-Dotre-Fabra», fabricants de roba de seda. 
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Visııı del ClIlIlIl d 'Urgell ııl .11'11 pllS pelıenııe ıııııııicipııl de ClI.I'lell.ıe/'(). ii ('Olıııılı ('II I1I1'III .1 del .ıegll' Xx. 
(!lrxiıı Foıııgr()ji(' Coııııırml de /'U1Xell. Aniıı l-l i.l'/(}ric Coııııı/"ml de Ti) rrl'gıı). 
Durant la desaıııortitzaci6 adquirf els bcns del s trinitari s d' Anglesola que constaven del conven ı i 155 
jornals de terra , pels qual s tot plega t en pagava 194.000 ral s de bi ll 6. 4 
Naıuralıııent, no pode ııı oıııe trc una de les fi gures ııı cs iıııpo rtant s de la burgcsia catalana, els Girona. 
IG AS I GI RO Al TARGA, nasquc a TƏ. rrega el 1782, fill d 'A nıoni Girona. Pel 1822 aparcix residinı a 
Barcelona aıııb una s iıuac i 6 eco noınica benestant. La priııı era acuıııulaci6 de capital dcuria provenir dc la 
venda de blaı , dels a rrend a ııı enıs que el 1824 es calculava que li donaven 108.592 lIiures a I'any. In verıf en 
eııı preses força vari adcs: do ıııil duros en «La Porce lana». deu ıııil duro. a la «Industri al Quinca llera», ıaııı bc 
en el negoci de pa. ti sseri a «Torres i Cia», fou un dels propietari s de la «Fabrica dc Pinıad os » dedicada a 
l 'estaınpac i 6 de roba, en l 'a ıııpli ac i 6 del port de Barcelona aıııb la societat «Girona hcrıııan os» , en la construcci6 
del ferrocarril Barcelona- Portbou, aj uda el seu fill J a uıııe en la fundaci6 del Banco de Castilla a ad rid . 
Al' rxiu de la Junta de Coıııerç de Barcelona el ırobeııı forıııant part en divcrses socic ı a t s aıııb ıııe ıııbrcs 
de I'a lta burges ia catalana. els Clavc, els Ceriola i altres. ' 
A banda de la seva act i v itaı industrial i çoıııerci a l ca l no oblidar la seva activi tat coııı a hi senclat. Poc 
abans de ıııo rir apareixia a la lIi s ıa de «Mayores contribuye ntes de Barcelona» al nuıııe ro 12 i a la ıııaıcixa 
lIi sta de Lleicla al nuıııero 19.6 
Sense cap ııı en a de dubte la desaıııortitzaci6 esdevinguc un dels seus negocis. Els interıııccliaris encarregats 
de reıııatar le finques que ııı cs li inıeressave n eren Joan Viladot i or6 d' Agraıııu nı (fiador dels bcns cle 
diferents personatges bene tanı s) i Raııı o n Macia i Lleopart de Barcelona (senador i ıııcıııbrc dcl Tribunal 
Superior cle Ju s ıfci a). En la coıııpra de bcns desaıııortit za ı s hi es ııı e rça 5. 130.469 ral s de bill6. Bas i ca ııı en ı 
cn la coıııpra de ııı o lin s cI 'o li i farina, cI'hisencles i here ı ats, pero sobreıo ı en l'adqui sici6 de la finca que ells 
a n o ııı en a ren Castell del Re ııı ei. D'antuvi el Castell del Re ıııei hav ia es ı aı co ıııprada per Jauıııe Torrenıs i 
Serraıııa l e ra de Barcelona, pe rı a n y ia al Capfıo l de Solsona, per aixo deuria rebrc el n o ııı de «Torre del 
Bi s be» ( J a unıe TOrrenls n' !ıa v i a paga ı poc nıes d' un nıi li6 de rals el 1844). nıb aixo queda va clar que l' Urge ll 
segui a ı eninı un interes bas ic per a Ignas i Girona, per aixo el 1853 la soc i e ı a ı obtingue la conce ' i6 per a la 
cons ıru cc i 6 del cana l d'Urge ll al seu anı i c concessionari Gaspar Renı i sa. A I ' in ve nı ari pos ı - nıo rt enı d' lgnasi 
Giroııa consla que el Cas ıe ll del Renıe i ı e ni a una grandari a de 763 jornals, del qual s 20 eren ocupa ı s pel 
canal. 
Despres d'aques ı a vida lan intensa nıoria el 1866 a Barcelona als 85 anys 7 
Prec i sa nı enı I' e nıpenıa d'algun. nıenıbres de la burgesia va fer que l' rge ll e con ve rtı ı a nıb€ en un 
espai prou cobeja ı per a in versors, ens es ı enı referint. e cl ar, als acc i onis ıes del Canal d'Urgell. nı es dels 
Girona !ıi paniciparen a l ıres accioni s ıes que nosaltres ja !ı e nı des taca ı en dife renıs ac ıi v iıaı s : Josep Canes. 
Anıoni Caru ll a, Francesc Casıe ll ana (a nıes d ' accionisıa era nıe nıbre desıacal en el nıonıe nl de la planifi caci6 
i de la redacci6 dels es ı a ıuı s) IOls ell s de Tarrega; Antoni Es ı a l e ll a i Binefa de Vilagrassa. Ra nı on i Josep 
Isand a, Francesc i Ra nı o n Jover de Tarrega, Ranıon Mesıre i Cendr6s d ' Agranıun l i J a unı e Minguell de 
Torregrossa, enlre allres. 
A banda de les obres !ıidra uliqu es, la inıporıa n c ia del ferrocarril co nı a din a nıiızador de les ac ıi v iı a ı s 
eco no nıiq u es fou ca pıaı ben aviat per la burges ia comarca l. Duranl els anys c inquanıa es rec l a nıa va el pas 
per l' Urge ll del ferrocarri 1 Barcelona-Saragossa, tot con fianı que tindria una força ıaunıaıurg i ca en el lI a nça nıenl 
de I 'ac ıi itaı eco n onıi ca c1 ' aquesta co nı a rca. Entre el acc i o ni s ıes per a la co n sırucc i 6 de la xa rxa viaria ırobe nı 
i fa 0 no fa els nıaıe ixo no nı s. 
Conı !ı enı viSI I ' acıiviıaı econo nıi ca de la burge ia conıarca l es força va ri ada: co nıe rç, ı e rra , canal i 
ferrocarril. La terra inı e ressa nıo l ı av i a ı la burgesia conıarcal. L'adqui sici6 de propietaı s agraries era un pas 
essencial per a obtenir un ple reco n e i xenıenı social , i a nı es a nıes es consiclerava la in versi6 nı es segura. 
Per una banda !Ot aquell que feia diners a nıb prac ıiqu es cliverses in verteix ıanıbe en la terra. La preocupac i6 
d' aques ı s !ıi se nclaı per L' ex pl o ı ac i 6 agrari a era nıes a v i a ı ı eo ri ca, si nıes no ca l ia ju s ıi ficar la seva necess iı a ı 
d' in c re nıenıar les rendes fos co nı fo s. 
ACJuesls burgesos seran els beneficiaris dels bens posa ı a la venda a les desa nıortitzac i on s de Mendi zabal 
i de Madoz. Seguranıenı la s ub!ıas ı a dels bens cle ls reli giosos deuria provocar cerla recança enlre is ri cs 
«de se nıpre» , i per ai xo aques ı grup de nouvinguts lIigats al reg inı liberal no ıindran cap nı e na de peıjudi c i 
a I' hora d'adquirir les possessions. 
... iIJOS DE 1. GlRONA BARCELONA 
J) ilmi.\ del CaSTe/! del !?eıııei (1 COIlU'lırlıılıelli .1 de! .'l'gll' xx. 
ICP: !?aıııoıı Ca.ııel";). 
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Iıı/Oıge de 10 secciô ol'(cola del C{/sı ell del Reıııe i {/ C{}/ııe ııçıııııeııı ,ı' del seg le Xx. 
(FolOgrq{ia: Sogarra, CP: Raııı rlll Casıe llô), 
Pero no nomes cal fer analisis socioeconomiques sin6 tambe po lfıiques, esıem pe n sa nı en ı o ı el co nıin guı 
ideo logic liberal i republica, Si haguess im de definir la burge ia urge llenca en poques paraules de taca rfem 
la seva volunı a ı de modern i ı a l. av i a ı diferents persones apareixeran lIi gade a idees p rogress i s ı e , EI pa niı 
li beral compıara amb fo rça ni ssagues urge llenque de ı acade : Manuel Bellus de Sa nı M arı f de Malda sera 
diputat liberal; els Jover, Francesc i Joan Jover de Tarrega seguiran a Josep Casıej 6 n i Bajils de Vil anova 
de Meia dura nı el bienni liberal, i els seus descendents parıi c ipa ra n en les revo lıes de 1868; cas sembl a nı als 
descendenıs de Pere Mi as de Tarrega que arribaran a ser dipuı a ı s republicans a Madri d 0 als de la famfli a 
Puig del Tall adell , Gaieta Puig i Boladeres sera dipuı a ı liberal a Madrid dura nı el 1876 8, Sov inı la burge ia 
inıenta conlrolar els mecani smes de poder municipal , prescindinı del regim imperanı en cada perfode (Francesc 
Castellana fo u alcalde de Tarrega durant els anys 40), El s mateixos noms, i sobretot les sagues fa miliar 
apareixen a le Ili ı es de les a utoriı a ı municipals al lI arg del segle XiX, en ce rta manera equipa ra ı s amb les 
d i g niıa t s de I 'a ri s ıocrac i a in fe rior. 
Malgrat el di s ta nc i amenı i la incomprensi6 de les clas es populars, la burgesia urge llenca va saber compıar 
amb el uporı estrategic dels grans burgesos de Barcelona, Amb ı o ı la seva voluntat de mode rıı i ıa ı i de c re i xemenı 
economi c va ren sel' incomparables al del litoral ca ıa l a, Aquf la in versi6 mes impo rta nı va ser la ı e rra, per 
aixo amb el temps el canvi emantic a I' hora d'autoqualificar-se es força subtil. 
Ara be, aquesta conclu si6 ens remet a una refl exi6 sobre una qües ti6 de vocabulari , A mesura que hem 
ex pl i ca ı les acti vi tats di fe rents de la burgesia comarcal hem ıroba t sovi nt els mateixos noms en ac ı i vi ı a ı 
di fe rents, i a mes a mes pani cipant de l 'admini sırac i 6 local 0 de la polfti ca nac ional. Es logic, Pero aque ı a 
nova s iıu ac i 6 ens condi ciona I'analisi hi s ıo ri ca, De fet, la no ıra observaci6 queda ı ambe reflecıid a en els 
162 documents d'aleshores, Els h abitanı s mes rics han canviat en poc anys la se va forma d ' idenıifi ca r-se daya n! 
els notari s, Ara aquell s que duranı els anys 30 es consideraven «pagesos» 0 «propi eı a ri s» s'a uıoqu a lifi ca ra n 
com a «hi end a ı s» , s6n els que els hi s ıo ri adors anomenem burges ia rural 0 agrari a, q ues ı a qualificaci6 
I 'e nreg i s ıra ra n amb força orgull , fin s i tot alguns comerciants despres d' ha er adquiriı terres dura nı la 
desamortitzac i6 preferiran identificar-se com a hi senda ı , per b€ que mantenen les seves ac ıi v ita t s comercials 
com abans, 
Aquesta nova figura de l'hisendat queda molt ben estudiada per Rosa Congost a la regi6 de Girona 9. 
Es tracta doncs «d'homes de l'antic regim» que ara en el moment de la revoluci61iberal s'adaptaran de for-
ma camaleonica a les noves necessitats. L'hisendat viu de la hisenda, viure de renda deuria ser una aspiraci6 
en una comarca on les inversions industrials eren gairebe nul.les i les activitats comercials discretes. L' opci6 
capitalista-rendista era força clara. L'hisendat disposava de temps lliure, sovint era il.lustrat, comptava amb 
titol universitari, ser «abogado que no ejerce» era una situaci6 habitual entre ells. Per tant l' activitat polftica 
els temptava força. Poder, prestigi i riquesa aclaparaven el temps lliure d' aquests personatges que d' altra 
banda s'havien beneficiat dels avantatges del nou regim: les desvinculacions i les desamortitzacions. El mercat 
lliure de la terra -desamortitzaci6- havia convertit aquells pagesos i aquells comerciants en hisendats. Ara 
be aquesta podia ser 1'unica opci6 (aquf entrarfem en la figura del rendista) 0 una mes (figura del capitalis-
ta). A 1'Urgell el cas mes sovintejat es el primer. 
Ens agradaria tenir prou arguments per a poder comparar aquesta figura de 1'hisendat local amb la «burgesia 
rural» italiana, els «notables locals francesos» 0 els «gentlemen» brit~mics. Certament l' objectiu d' aquest 
article es solament presentar una situaci6 i no relacionar-la amb altres de semblants. 
ANNEX 10 
REPRESENTANTS MES IMPORTANTS DE LA BURGESIA URGELLENCA, LLOC DE RESIDENCIA 
IOCUPACIO. 
ARMENGOL, JOAN. Agramunt. Propietari. 
ARMENGOL, VALERI. Montgai. Propietari. 
AROVITG, PAU. Tarrega. Comerciant. 
BELLUS, MANUEL. Sant Martf de Malda. Propietari. 
BONASTRE, JOSEP. Vilagrassa. Propietari. 
BONET, PAU. Tarrega. Propietari. 
BONET, RAM ON. Atmella. Propietari. 
BOSCH, RAMON. Altet. Comerciant. 
CABROL, ANTONI.Belianes. Propietari. 
CANES, JOSEP. Tarrega. Indıistria. 
CARULLA, ANTONI. Tarrega. Indıistria. 
CARULLA, JOSEP. Tarrega. Menestral. 
CASTELLA, RAMON. Agramunt. Propietari. 
CASTELLANA, FRANCESC. Tarrega. Comerciant i industrial. 
CERIOLA 1 CASTELLA, JAUME. Barcelona. Negociant. 
CLAVE 1 VIDAL, JOAN BAPTISTA. Barcelona. Industrial i negociant. 
COMPANYS, JOSEP. El Tarros. Propietari. 
ESTALELLA 1 BINEFA, ANTONI. Vilagrassa. Propietari. 
FONT, JOAN. Atmella. Propietari. 
FONTANET, JOSEP. Tarrega. Propietari. 
GIRONA 1 TARGA, IGNASI. Barcelona. Industrial i negociant. 
IGLESIES 1 FIGUEROL, JOAN. Agramunt. Propietari. 
ISANDA, RAMON. Tarrega. Comerciant. 
JOVER, FRANCESC. Tarrega. Advocat i propietari. 
JOVER, JOAN. Agramunt. Advocat i propietari. 
LLOVET, JOAN. Atmella. Propietari. 
LLOVET, MIQUEL. Atmella. Propietari. 
MARIMUNT, JOSEP ANTONI.Montalba. Negociant. 
MESTRES 1 CENDROS, Jaume. Agramunt i Barcelona. Comerciant i diputat. 
MESTRES 1 CENDROS, RAMON. Agramunt. Comerciant i advocat. 
MIAS, PERE. Tarrega. Propietari. 
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MINGUELL, ANTONI. Barbens. Propietari. 
MINGUELL, JAUME. Torregrossa. Propietari. 
MONFA, FRANCESC. Bullidor. Propietari. 
PERELL6, ANTONI. Vilagrassa. Comerciant. 
PLA 1 SANCHO, JOSEP. Tarrega. Procurador i comerciant. 
PONTS, JAUME. Bellpuig. Comerciant. 
PUIG 1 BOSCH, GAIET A. Talladell. Comerciant i indıistria. 
PUIG 1 COLL, JOAN. Agramunt. Comerciant. 
RIERA, SALVADOR. Bullidor. Propietari 
ROCA 1 BARCONS, FRANCESC. Tarrega. 
ROCA, DOMENEC. Vilagrassa. Propietari. 
ROCA, JOSEP. Verdıi. Propietari. 
ROIG, ANTONI. Atmella. Propietari. 
SALVADOR, JOSEP 1 MAGf. Atmella. Propietaris i indıistria. 
SERRA, RAMON. Tarrega. Secretari de l' Ajuntament. 
SOLA, RAMON. Tarrega. Negociant. 
SOSTRES, TOMAS. Tarrega. Propietari. 
TOMAS, SEBASTIA. Vilagrassa. Propietari. 
TORRENTS, JOSEP. Agramunt. Propietari. 
TORRES, JAUME. Tarros. Propietari. 
VALLS, RAMON. La Guargia d'Urgell. Propietari. 
VILADOT 1 NOR6, JOAN.Agramunt. Negociant. 
VILLAGINES, ERMENGOL. Bellcaire. Propietari. 
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7 SOLA,A.ob.cit.voI.2. 
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10 Hem confeccionat aquest annex amb les dades de la «Relaci6 de biografies de compradors» de bens desamortitzats elaborades a 
la nostra tesi doctoral. 
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